



Дипломный проект: 66 с., 21 рис., 11 табл., 17 источников. 
Объектом исследования является установка для сублимационной сушки 
типа КС-30. 
Целью проекта является модернизация установки для сублимационной 
сушки типа КС-30 путем замены компрессора, вакуумного насоса и 
конденсатора. 
В процессе проектирования были выполнены следующие задачи: 
- определены области применения установки для сублимационной 
сушки типа КС-30; 
- выявлены конструктивные особенности оборудования и его 
недостатки; 
- произведён расчет и выбор компрессора; 
- произведён расчет и выбор вакуумного насоса; 
- произведён расчет и выбор воздушного конденсатора. 
Результатами модернизации явились предложения по установке 
компрессора, вакуумного насоса и воздушного конденсатора. 
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные 
из литературных и других источников теоретические и методические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Рассмотрены вопросы охраны труда и мероприятия по технике 
безопасности связанные с эксплуатацией оборудования, автоматизации с 
целью облегчения условий труда и экономические вопросы для 
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